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(4) 組 織 
2016年 3月末における当研究所の組織と定員は以下のとおりである。 
2015年度末定員   46名 
 
客員総括主任研究官       2名 
特別研究員          4名 
客員研究官        100名 
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科学技術・学術政策研究所 計 796,023  
 
(単位：千円) 
外 部 資 金 名 金 額 備 考 






 平成 13年 科学技術政策研究所 中期計画(平成 13年９月策定) 
 平成 18年 科学技術政策研究所 中期計画(平成 18年８月策定) 
 平成 26年 科学技術・学術政策研究所 中期計画(平成 26年７月策定) 







検討結果は、2015年 12月 18日に取りまとめられウェブサイトに公表している。 
 ウェブサイト< http://www.nistep.go.jp/archives/25583>  
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究の結果、企業内部の R&D の効果のみならず、企業間の R&D スピルオーバー、さらには公的機関
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2015 年度調査は 3,461 社を調査対象として、2015年 11 月に郵送法及び web法を併用して実施
した。修正送付数は、合併・買収による消滅等の事情が生じた企業を除く 3,438社となり、1,741
社から回答が寄せられ、回収率は 50.6％であった。 
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[1] 富澤宏之「科学技術知識のスピルオーバーの測定 : 公的研究機関に関する特許-科学論文引
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を作成する。医学保健分野の 104 の国公私立大学を対象とし、1996 年から 2009 年のデータから







































































るエビデンスの充実を目指して～(開催結果)」NISTEP NOTE(政策のための科学)No.19. (2016.3) 
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たことから、掲載基準(特許出願累積数 100 件以上、出願増企業上位 500、新規上場企業)をクリ
アする企業の見直しを行い、新たに約 700社の追加掲載を行った。また、2015年 6月末現在の企
業情報を基本に、名称の変更、統合・再編・消滅等、連結関係等が変化した企業情報をパネル化
し追加した。さらに、NISTEP 大学・公的機関名辞書に収録された約 4,000 社の企業を NISTEP 企
業名辞書に統合し、企業名辞書から論文と特許の両者に接続できる構造に転換した。 
上記追加・更新した NISTEP 企業名辞書と IIP パテントデータベース 2015 年版とを接続するテ
ーブルの生成を行った。接続数は 1千万超である。 






[1] NISTEP企業名辞書 ver.2015.1 (2015.11) 































 平成 27年度は新たに 14 大学が加わり 26 大学(国立 21 大学、公立 3 大学、私立 2大学)の協力
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19年度、25年度における雇用状況について調査を行った。 調査項目は、10項目(1. 性別、2. 生
年、3. 国籍、4. 職名、5. 雇用財源、6. 任期の有無、7. テニュアトラック中か否か、8. 前職、
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2013 年度から実施している「第 10 回科学技術予測調査」(以降、「予測調査」)は、将来社会
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─国際的視点からのシナリオプランニング」研究・技術計画学会, 第 30 回年次学術大会, 早
稲田大学, (2015.10.10-11) 
[10] 七丈直弘・小笠原敦「第 10回科学技術予測調査(ビジョン)─国際的視点からのシナリオプ
ランニング」研究・技術計画学会, 第 30回年次学術大会, 早稲田大学, (2015.10.10-11) 
[11] 横尾淑子・小柴等・小笠原敦「中長期的な科学技術予測における専門家見解の収れん傾向」
研究・技術計画学会, 第 30回年次学術大会, 早稲田大学, (2015.10.10-11) 
[12] 林和弘「オープンアクセス・オープンサイエンス政策の現状と課題」研究・技術計画学会, 
第 30回年次学術大会, 早稲田大学, (2015.10.10-11) 
[13] 重茂浩美・小笠原敦「超高齢社会における持続的な労働力の確保に向けたうつ病対策-疫




学術大会, 早稲田大学, (2015.10.10-11) 
[15]本間央之・重茂浩美・小笠原敦「健康長寿社会の実現に向けた心身の健全化―国際的視点か























るデータの原則オープン化が表明されている。さらに具体的なアクションとして(G8 Open Data 


































































































○創刊号(2015 vol.1 No.1) 
［インタビュー］ 
・ 原山優子  総合科学技術・イノベーション会議議員(小笠原敦) 
・ 西尾章治郎 大阪大学総長(斎藤尚樹(総務研究官)・小笠原敦) 
・ 喜連川優  国立情報学研究所長(林和弘) 
［レポート］ 
・ 「ホライズンスキャニングに向けて」(科学技術動向研究センター) 




○2016年春号(2016 vol.2 No.1) 
［インタビュー］ 
・ 妹尾堅一郎 産学連携推進機構理事長(斎藤尚樹(総務研究官)・七丈直弘・相馬りか) 
・ 五神真   東京大学総長(斎藤尚樹(総務研究官)・松澤孝明、小林淑恵(第１調査研究グル
ープ)・林和弘) 
[ナイスステップな研究者から見た変化の新潮流] 
・ 大山睦   一橋大学イノベーション研究センター准教授(池内健太、池田雄哉(第１研究グ
ループ)・小柴等) 


















[1] 「科学技術動向」誌 2015年 5・6月号～2015年 7・8月号(No.150～151) 





































ース・調査パネルとしての専門家 NW の有効性・ポテンシャルが改めて確認された。 
(3) イノベーション等に繋がる「きざし」情報を収集するための手法としては、これまでのアン
ケートベースのデータ収集に加えて、大学・研究機関等の発行するプレスリリースの収集と分





















神田由美子・富澤宏之(2015年 5月 31日まで)・阪彩香・伊神正貫 






























(2) FTE測定の国際比較可能性向上のための活動(OECD/NESTI)  
研究開発統計の国際的標準を定めた OECD のフラスカティ・マニュアルの 2002 年版以来の改
訂作業ワーキンググループに参加し、研究開発人材と FTE 測定に関する項目を担当した。改訂





ータに関する調査」による 2002 年、2008 年、2013 年調査の 3 時点比較－』調査資料－
236.(2015.4) 
[2] 科学技術・学術基盤調査研究室「科学技術指標 2015」調査資料-238.(2015.8) 






Science and Technology Indicators 2015”, (RESEARCH MATERIAL No.238), 2015.10 
 
＜発表・講演＞ 




[3] 神田由美子「大学等教員の職務活動の変化」NISTEP/GRIPSセミナー(2015.9.24, 東京) 
[4] 神田由美子「大学等教員の職務活動の変化」研究・技術計画学会, 第 30 回年次学術大
会,(2015.10.11, 東京) 
[5] 神田由美子「科学技術指標 2016－科学技術指標をさらに幅広くご活用いただくために：全
体像や主要な結果のご紹介－」政策研ランチタイムセミナー, (2015.10.21, 東京) 
[6] Masatsura IGAMI「Highlights of Japanese S&T indicators and related bibliometrics 




[1] 伊神正貫・阪彩香・神田由美子「日本の科学研究における国際競争力の動向 」第 37回腎臓
セミナー・Nexus Japanプロシーディング, 日本腎臓学会誌 57, 1342-1348. (2015) 
 
＜その他＞ 












富澤宏之(2015年 5月 31日まで)・伊神正貫・阪彩香・ 
川島浩誉(2015年 5月 31日まで)・福澤尚美(2015年 6月 1日から)・村上昭義・ 

























トムソン・ロイター社 Web of Scienceの科学技術・学術基盤調査研究室共用のデータセッ

















































































[1] 阪彩香「サイエンスマップ 2010&2012」第 170 回知的財産マネジメント研究会
(Smips),(2015.7.11, 東京) 
[2] 阪彩香「わたしの NISTEP での研究活動を振り返って」上山隆大教授勉強会, (2015.8.17,
東京) 
[3] 伊神正貫「日本の科学研究における国際競争力の動向」第 37回腎臓セミナー, (2015.8.29,
東京) 
[4] 村上昭義・阪彩香・伊神正貫「大学における研究拠点の役割―大学部局レベルの論文分析か
らの考察－」研究・技術計画学会, 第 30回年次学術大会, (2015.10, 東京) 
[5] Masatsura IGAMI「Highlights of Japanese S&T indicators and related bibliometrics 
studies in NISTEP」The 10th Trilateral Science and Technology Policy Seminar(2015.11.9, 
神戸) 
[6] Naomi FUKUZAWA and Takanori IDA「Science linkages focused on scientists in the life 




[1] Hirotaka KAWASHIMA and Hiroyuki TOMIZAWA, Accuracy evaluation of Scopus Author ID based 
on the largest funding database in Japan, Scientometrics 103, 1061–1071. (2015) 
[2] Masatsura IGAMI, Sadao NAGAOKA, John P. WALSH, Contribution of postdoctoral fellows 
to fast-moving and competitive scientific research, The Journal of Technology Transfer 
40, 723–741. (2015)  
[3] 伊神正貫・阪彩香・神田由美子「 日本の科学研究における国際競争力の動向 」第 37 回腎
臓セミナー・Nexus Japanプロシーディング), 日本腎臓学会誌 57, 1342-1348. (2015) 
[4] Masatsura IGAMI and Ayaka SAKA, Decreasing diversity in Japanese science, evidence 
from in-depth analyses of science maps, Scientometrics 106, 383–403. (2016). 
[5] Naomi FUKUZAWA and Takanori IDA, Science linkages between scientific articles and 
patents for leading scientists in the life and medical sciences field: the case of Japan, 












































ジウム研究力強化に向けた戦略的研究マネジメント, (2015.6.24, 東京) 
[2] 伊神正貫「論文の謝辞情報を用いたファンディング情報把握に向けて」研究・技術計画学会,























2015 年度は、第 4 期科学技術基本計画期間中の 5 年間にわたって実施する調査の第 5 回目
(NISTEP 定点調査 2014)を、2015 年 9 月～12 月にかけて実施する。並行して、第 5 期科学技術基
本計画期間中に実施する NISTEP定点調査(第 3期)の実施に向けた準備を進める。 
 
3.進捗状況 
NISTEP定点調査 2015の実施準備を 2015年 5 月～9 月にかけて進め、2015年 9 月 24日～12 月
25日に NISTEP定点調査 2015を実施した。回答率は 84.6％であった。アンケート結果の集計・分
析を 2016年 1 月～2 月に行い、報告書案を作成した。2016 年 2 月 18日に第 7 回定点調査委員会
を開催し、報告書案について議論を行った。 
第 3期 NISTEP定点調査の実施に向けて 2015年 10月から所内の議論を開始した。2015年 11月
～1 月にかけて、第 3 期 NISTEP 定点調査の調査設計について議論を行う第 3 期 NISTEP 定点調査







定点調査委員会での指摘等を踏まえ、報告書のブラッシュアップを行い、2016 年 3 月 30 日に
NISTEP 定点調査 2015 の報告書(NISTEP REPORT No.166, 167)の公表を行った。また、2015 年 12
月に NISTEP定点調査の質問項目間のかかわりを分析した DISCUSSION PAPER (No.128)に公表した。 
 
＜報告書＞ 
[1] 福澤尚美・伊神正貫「科学技術の状況の俯瞰的可視化に向けて―NISTEP 定点調査 2011～
2014 のパネルデータを用いた質問項目間の関係性についての定量分析―」DISCUSSION PAPER 
No.128.(2015.12) 
[2] 科学技術・学術政策研究所「科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP 定点調査 2015)
報告書」NISTEP REPORT No.166.(2016.3) 
[3] 科学技術・学術政策研究所「科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP 定点調査 2015)











2011-2014を用いた試行的分析－」研究・技術計画学会, 第 30回年次学術大会, (2015.10) 
[3] 伊神正貫「第 4期科学技術基本計画中の我が国の科学技術やイノベーションの状況変化：研
究者・有識者への継続的な意識調査(NISTEP定点調査)から見えるもの」研究・技術計画学会, 
第 30回年次学術大会, (2015.10) 




[1] NISTEP定点調査検索の更新，NISTEP Webサイト(2015.5) 
http://www.nistep.go.jp/research/scisip/nistep-teiten-data 



























(1)Web of Science Core Collection (WoSCC)データベースの機関名寄せ 
2015年 4～5月に実施した。全機関データ 265.4万件中 249.0万件(93.8%)を機関同定できた。









大学(短大、高専、大学共同利用機関を含む)、学校法人については 2015 年 10～11 月に、

















































(1)「STI Horizon」誌 (2015.12-)             最新号 http://www.nistep.go.jp/stih  






東京大学・五神 真 総長に聞く～第 5期科学技術基本計画と「東京大学
ビジョン 2020」に基づく、若手を中心とした人材のポートフォリオとは 
特別インタビュー2  
産学連携推進機構 妹尾 堅一郎 理事長インタビューイノベーションを
加速させる異分野コラボレーションの展開 
ナイスステップな研究者から見た変化の新潮流 1  
東京大学大学院農学生命科学研究科 二瓶 直登 准教授インタビュー 
ナイスステップな研究者から見た変化の新潮流 2  
一橋大学イノベーション研究センター 大山 睦 准教授インタビュー 
ほらいずん 1  
研究者プロファイルの新展開：研究者識別子(ORCID)を活用した信頼度の
高いアップデートがもたらす可能性 
ほらいずん 2  
科学技術基本計画のテキスト分析 
レポート 1  
デジタルファブリケーション・医療応用の Horizon～3Dデジタルデータ
の活用とバイオファブリケーションの進展～ 
レポート 2  
地方創生と科学技術 地域の力を集結して開発された金属 3Dプリンタと
レーザ加工技術から拡がる産業展開 
レポート 3  
ノーベル賞が引き出す子供たちの科学への夢 











総合科学技術・イノベーション会議 原山優子 議員インタビュー 
特別インタビュー2  
大阪大学 西尾章治郎 総長インタビュー 
特別インタビュー3  








レポート 1  
ホライズン・スキャニングに向けて～海外での実施事例と科学技術・学
術政策研究所における取組の方向性～ 
レポート 2  
産学連携の Horizon 










レポート 1  
各国の地球観測動向シリーズ(第 11回)米国の地球観測活動の今後の方向
性(その 2)－米国の国家安全保障戦略における気候変動への取組－ 
レポート 2  
米国の基礎研究・学術研究基盤における課題と改善への取組－ドイツ及
び英国との比較を通して得られる我が国への示唆－ 
レポート 3  
障害者スポーツ用具の技術動向 






レポート 1  
フォーサイト：政策立案への貢献に向けて～第 6回予測国際会議報告～ 
レポート 2  
東南アジア教育大臣機構(SEAMEO)における予測活動 
レポート 3  
オープンサイエンスをめぐる新しい潮流(その 5)オープンな情報流通が
促進するシチズンサイエンス(市民科学)の可能性 
レポート 4  
IPCC第 5次評価報告書と今後の展開 
















開催日：2015年 12月 8日(火) 






























伊神 正貫  科学技術・学術基盤調査研究室長 
15:40 発表 5 
「博士人材のキャリアパス追跡 -2012 年度博士課程修了者コホート追跡調査結
果と博士人材データベースの現状-」 
































ステップな研究者」として毎年選定している。2015 年は、ナイスステップな研究者 2015 を選定




(1) ナイスステップな研究者 2015の選定 








内田 健一(うちだ けんいち) 





















































栗原 晴子(くりはら はるこ) 






























齊藤 元章(さいとう もとあき) 
株式会社 PEZY Computing 代表取締役社長 












極めて高い電力効率を達成しました。その結果、2014 年 11 月の Green500(世界のスーパー
コンピュータの電力効率を競うランキングリスト)において、小人数ながら 7 か月という短期
間で開発したスーパーコンピュータが第 2 位となり、さらにコンパクトな実装に適合するよ
うに基板構成と液浸槽構造を根本から改善したスーパーコンピュータが 2015 年 7 月の






2015 年 7 月に第 1 位を獲得した液浸冷却スーパーコンピュータの「Shoubu(菖蒲)」は、
最新の液浸冷却システム「ExaScaler-1.4」を用いた 5台の液浸槽からなり、7 ギガ FLOPS/W 










































































































竹井 邦晴(たけい くにはる)  

























福田 真嗣(ふくだ しんじ) 
慶應義塾大学政策・メディア研究科／先端生命科学研究所 特任准教授 






















御性 T 細胞がエピジェネティックに誘導され、大腸炎が抑制されることを発見しました。 
さらに福田氏は、以上の腸内フローラ機能に関する基礎研究成果をもとに、便からヒトの
健康状態に関する情報を抽出し、個々人にその情報をフィードバックするビジネスモデルを




松尾 豊(まつお ゆたか) 


































































 第 1回 6月 15日(月)14：00 
「脂肪のエンジニアリングと新しい抗肥満治療の展開」  
梶村 真吾 (カリフォルニア大学サンフランシスコ校 糖尿病センター  
アシスタントプロフェッサー) 
「折紙の科学 ― コンピュテーショナル・オリガミとその応用」  
舘 知宏  (東京大学大学院 総合文化研究科 助教) 
「オーダーメード医療につながる 1分子シークエンシング」  
谷口 正輝 (大阪大学 産業科学研究所 教授) 
 
 
 第 2回 7月 7日(火)14：00 
「細胞の競合と協調によるがん制御の仕組み」  
井垣 達吏 (京都大学大学院 生命科学研究科 教授) 
「地球環境変化に対する植物の開花応答」  
佐竹 暁子 (九州大学 理学研究院 准教授) 
「植物生殖の鍵分子発見により未来の育種を切り拓く」  










 第 3回 7月 27日(月)14：00 
「微量化合物の分子構造を見る技術 「結晶スポンジ法」」  
猪熊 泰英 (東京大学大学院 工学系研究科 応用化学専攻 講師) 
「集束超音波が拓くイノベーション」  
星 貴之  (名古屋工業大学 若手研究イノベータ養成センター 特任教員) 
「南極アイスコアから探る環境変動」  
望月 優子 (理化学研究所 仁科加速器研究センター 研究ユニットリーダー) 
 
この他、スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会(平成 27 年 8 月 6 日、インテックス
大阪)において、前田理 氏(北海道大学大学院 理学研究院化学部門 量子化学研究室 准教授)、




(3) ナイスステップな研究者 2014パネル展示 
科学技術週間にあわせて、選定された研究者のパネルを展示。 
展示期間：2015年 4月 10日(金)～20日(月)  








(1) 第 10回日中韓科学技術政策セミナー 





Day 1: November 9, 2015 
09:30–10:00 Registration 
10:00–10:05 Opening Remark 
奈良 人司, 科学技術・学術政策研究所長, NISTEP 
10:05–10:10 Welcome Speech 
玉田 敏郎, 神戸副市長 
Session 1: Reviews of Research Activities in Each Institute 
Session chair: 奈良 人司, 科学技術・学術政策研究所長, NISTEP 
10:15-10:30 “Highlights from Recent Outputs of NISTEP”  
奈良 人司, 科学技術・学術政策研究所長, NISTEP 
10:30-10:45 “Research Progress in IPM”  
Dr. WANG Yi, CAS/IPM 
10:45-11:00 “2015 Highlights of Research Activities in KISTEP” 
Dr. Youngah PARK, KISTEP 
11:00-11:15 “2015 Research Highlights of CASTED”  
Dr. HU Zhijian, CASTED 
11:15-11:30 “Research Focus in STEPI”  
Dr. Jong Guk SONG, STEPI 
11:30-11:50 Q&A and Discussion 
  11:50-12:00 Group Photo 
  12:00-13:00 Lunch 
Session 2: Recent Trends on Scientometrics and its Application  
Session chair: Dr. Sang Yup LEE, STEPI 
13:00-13:15 “Using Advanced Social Network Analysis Techniques for Scientometrics”  
Dr. Sang Yup LEE, STEPI 
13:15-13:30 “The Practice of the New Round of Innovation Survey in China”  
Dr. ZHU Yingchun, CASTED 
13:30-13:45 “Gendered Innovations Index (GII) : Investigating Gender Policy Context 
from National Innovation Systems (NIS) Perspective” 
Mr. Joseph KANG, KISTEP 
13:45-14:00 “From scientometrics to innometrics：The need of measuring innovation 
systems”  





14:00-14:15 “Highlights of Japanese S&T indicators and related bibliometrics 
studies in NISTEP”  
伊神 正貫,科学技術・学術基盤調査研究室長, NISTEP 
14:15-14:30 Q&A and Discussion 
Session 3: Surveying R&D and Innovation Process in an era of Open Innovation 
Session chair: Dr. MU Rongping, CAS/IPM & CASISD 
14:30-14:45 “Which business model is the best one? An evaluation on the business 
models of electronic vehicle from consumers` perspective” 
Dr. SU Liyang, CAS/IPM 
14:45-15:00 “Characteristics of Private Sector Innovation Systems in Korea and its 
implications”  
Dr. Donghyuk CHOI, KISTEP 
15:00-15:15 “Survey Research on Collaboration between Japanese Firms and 
Universities” 
鈴木 真也 ， 池田 雄哉,研究員, NISTEP 
15:15-15:30 “Open Innovation and R&D Service Industry”  
Dr. Byong-Sam CHOI, STEPI 
15:30-15:45 “New Trends of Cooperative Innovation of China’s Electric Vehicle 
Industry”   
Dr. SU Nan, CASTED 
15:45-15:50 “Progress of Institutes of Science and development, Chinese of Academy 
of Sciences” 
Dr. Mu Rongping, CASISD, CAS/IPM 
15:50-16:00 Q&A and Discussion 
16:00-16:30 To RIKEN AICS (By Bus) 
16:30-17:30 Study Trip (K Computer at RIKEN AICS) 
17:30-18:00 To the Hotel (By Bus) 
18:00-20:00 Reception 
Day 2: November 10, 2015 
Session 4: Toward Diversity and Mobility of Human Resources for Innovation  
Session chair: Dr. Seung Jun Yoo, KISTEP 
09:00-09:15 “An Empirical Study on the Current Status of Research Workers in the 
Korean Market: Focusing on Biopharmaceuticals and Medical Equipment 
Industry”  
Dr. Jung Min SHIM, KISTEP 
09:15-09:30 “Mobility of Chinese Scientific and Technological Staff”  
Dr. SHAO Xueqing, CASTED 
09:30-09:45 “Aging Organization and related Policy Issues in Public Research 
Institutes-Korean Case”  





09:45-10:00 “Current Status and Issues on Fostering Human Resources of Science and 
Technology (HRST)”   
松澤 孝明, 総括上席研究官,NISTEP 
10:00-10:15 “An exploratory quantitative study on Chinese researchers：Based on 
perspective of survival analysis”  
Dr. ZHOU Jianzhong, CAS/IPM 
10:15-10:30 Q&A and Discussion 
Session 5: New Trends of S&T Foresight and its Development  
Session chair: Dr. YUAN Like, CASTED 
10:30-10:45 “Characteristics and Procedure of the New Round of National Technology 
Foresight in China”  
Dr. YUAN Like, CASTED 
10:45-11:00 “Scenarios for Resilient Social Infrastructure in the international 
coordination and collaboration context”  
梅沢 加寿夫,特別研究員, NISTEP 
11:00-11:15 “What should we foresight in STI policy?”   
Dr. Byeongwon PARK, STEPI 
11:15-11:30 “From Technology Foresight to Industry Development Strategy: a 
Preliminary Theoretical Framework” 
Dr. FAN Yonggang, CAS/IPM 
11:30-11:45 “Emerging technologies-beyond the chasm: Assessing technological 
forecasting and its implication for innovation management in Korea”  
Dr. Sang-Jin AHN, KISTEP 
11:45-12:00 Q&A and Discussion 
12:00-12:05 Closing Remark 
奈良 人司, 科学技術・学術政策研究所長, NISTEP  
12:10-13:10 Lunch 





ある。参加機関は、日本から当研究所、韓国から科学技術政策研究院(The Science and 
Technology Policy Institute、STEPI)及び韓国科学技術企画評価院(Korea Institute of 
S&T Evaluation and Planning、KISTEP)、中国から中国科学院科技政策管理科学研究所(The 
Chinese Academy of Sciences, Institute of Policy and Management：CAS/IPM)及び中国










開催日：2016年 2月 12日(木)～16日(火) 

















(4) 第 7回予測国際会議 
   -減災と高齢社会の未来を展望する- 
 
シンポジウム 
開催日：2016年 3月 2日(水)9:30～17:40 









9:50-10:10 「国際的視点からのシナリオプランニング－第 10回科学技術予測調査」 
斎藤尚樹 NISTEP総務研究官 
10:05-10:35 「永遠に生きるか死すか:加齢に関する四つのイメージ」 




Marcio de M. SANTOS, Executive Director , Center for Strategic 
Studies and Management in Science, Technology and Innovation, Brazil 
11:05-11:35 「全体に波及する衝撃的出来事(systemic shock)への対処」 
Byeongwon PARK, Team Leader  of Center for Strategic Foresight,  
Science and Technology Policy Institute, Korea 
11:35-12:05 「APECにおけるイノベーションの未来：競争力とグランドチャレンジ」 



















Jeroen BOSMAN, Utrecht University Library, Netherlands 
16:45-17:05 「研究活動及び社会を変えるオープンサイエンスの可能性」 





開催日：2016年 3月 3日(木)～4日(金) 





［減災害］ John Edward Smith オタワ大学教授 
 松原美之 東京理科大学教授 




John Edward Smith, Adjunct Professor, Telfer School of Management 
at the University of Ottawa, Canada 
10:30-12:30 話題提供(テーマ毎) 
［減災］ 
 丸山宏  統計数理研究所教授 
 佐伯琢磨 防災科学研究所研究員 
 古橋大地 青山学院大学教授 
 海外参加者からの話題提供(エジプト、韓国、中国、トルコ、ベトナム) 
［高齢社会］ 
 浦島邦子 NISTEP 科学技術動向研究センター 上席研究官 
 森川高行 名古屋大学教授 




































1.全米科学財団(NSF)＜米国＞         (1989. 1. 5-) 
2.マサチューセッツ工科大学(MIT)＜米国＞  (1989. 6. 8-) 
3.フラウンホーファー協会 システム・イノベーション研究所(ISI)＜独国＞ (1990. 2. 5-) 
4.韓国科学技術政策研究院(STEPI)＜韓国＞ (1993. 3. 8-) 
5.マンチェスター大学マンチェスターイノベーション研究所(MIoIR)＜英国＞  (1993.10. 1-) 
6.ジョージ・メイソン大学(GMU)公共政策研究科(SPP)＜米国＞                (1993.12.28-) 
7.中国科学技術発展研究院科学政策研究所(CASTED)＜中国＞                  (1994. 1.18-) 
8.フランス研究省技術局及び研究局(旧研究技術総局)＜仏国＞           (1994. 5.20-) 
9.ジョージア工科大学(Georgia Tech)＜米国＞                             (1999. 7. 1-) 
10.ノースキャロライナ大学(UNC)チャペルヒル校＜米国＞                    (2000. 9. 1-) 
11.韓国科学技術評価・企画院(KISTEP)＜韓国＞                            (2004.12. 9-) 
12.中国科学院科技政策・管理科学研究所(CAS/IPM)＜中国＞                 (2005. 6.28-) 
13.エジプト科学研技術究アカデミー(ASRT)＜エジプト＞             (2013. 7.14-) 
14.トルコ科学技術研究会議(TUBITAC)＜トルコ＞              (2014. 1. 2-) 


































































Fourth Global Conference on 
Economic Geography 2015-Mapping 
Economies in Transformation 研究成
果報告 

















































OECD Government Foresight Meeting 
への参加及び Supergrid Institute、

























































PDMA 2015 39th Annual Global 



















































































The 1st"Globalization, Structural 






























































































日付 訪問者 所属・職名 国名 概要 
2015/
6/16 































Monika Schnitzer ドイツ EFI副議長 
Uschi Backes-Gellner ドイツ EFI議員 
Christoph Böhringer ドイツ EFI議員 
Dominique Foray ドイツ EFI議員 
Ingrid Ott ドイツ EFI議員 





Mahdi Elyasi Deputy, the Scientific and 
Technological Department, 
Iran's Presidential 
Office for Policy Making 



























































































Marcio de Miranda 
Santos 
Center for Strategic 
Studies and Management in 







Jack Smith University of Ottawa 
Adjunct Professor of 
Technology & Strategy, 






Beijing Research Center 





Beijing Research Center 
for Science of Science 
Research Associate, 
Key Laboratory of Beijing 
on the Simulation of 
Science and Technology 













Mohamed Ramadan A. 
Rezk 
Academy of Scientific 
Research and Technology 
Director of Egyptian 






Haiam Helmy Ibraheem 
Mahmoud 
Academy of Scientific 
Research and Technology 
Deputy Director of 
Egyptian Science, 
Technology and Innovation 
Observatory 
エジプト 
Tyseer Aboulnasr Nile University 
Visintg Professor 
エジプト 
Teppo Turkki Finnish Funding Agency for 
Innovation (TEKES) 
Head of our Taiwan office 
フィンラ
ンド 
Byeongwon Park Science and Technology 




Moonjung Choi Korea Institute of Science 
& Technology Evaluation 
and Planning (KISTEP) 
Director General, Office 
of Strategic Foresight 
韓国 







Jeroen Bosman Utrecht University 
Library faculty liaison 






University "Higher School 
of Economics" Leading 
Research Fellow, 




Joan Moh Prime Minister’s Office 
Head of Centre for 
Strategic Futures and 
Deputy Director of 












Nares Damrongchai Thailand Center of 












Samet Hacilar TUBITAK Policy expert, 




Jairus Grove University of Hawaii at 
Manoa Director of Hawaii 
Research Center for 
Futures Studies, 
Assistant Professor, 
Department of Political 
Science, College of 
Social Sciences 
米国 
Bach Tan Sinh National Institute for 
Science and Technology 
Policy and Strategy 
Studies (NISTPASS) 
Deputy Director,Research 

























川上 伸昭(所長 2016.3.1-) 




 ・世界工学団体連盟 世界工学会議 WECC2015組織委員会委員(2015.4.23-2016.3.31) 
 ・埼玉県科学技術会議委員(2015.10.26-2017.3.31) 
 ・(一財)新技術振興渡辺記念会 科学技術振興課題審査委員会委員(2015.8.1-2016.1.8) 
 ・北海道大学 人材育成本部 外部評価委員会委員(2015.12.1-2016.3.31) 
 
斎藤 尚樹(総務研究官) 
 ・(国研)科学技術振興機構 研究開発戦略センター特任フェロー(2015.4.1-2016.3.31) 
 ・明治大学 研究・知財戦略機構 客員研究員(2015.4.1-2016.3.31) 
 ・研究・イノベーション学会 新たな活動検討委員会委員(2015.11.9-2016.9.30) 
 
奥和田 久美(上席フェロー) 
 ・(公社)日本経済研究センター 研究会構成員(2015.4.22-2016.3.31) 
 ・東京大学大学院 情報理工研究科 非常勤講師 他(2015.4.21-2016.3.31) 
 ・(国研)科学技術振興機構 社会技術研究開発センター 特任フェロー(2015.6.12-2016.3.31) 
 ・(国研)防災科学技術研究所 運営委員会委員(2015.9.18-2016.3.31) 




 ・九州大学 外部講師(2015.5.9-2015.7.20) 










































  岡本 摩耶(上席研究官) 
  ・大手前大学 非常勤講師(2015.4.1-2016.3.31) 
  ・(一社)日本薬理評価機構(2015.11.1-2018.3.31) 
 
第 3調査研究グループ 
 犬塚 隆志(総括上席研究官） 
  ・(一財)日本薬理評価機構 研究総括(2015.4.1-2016.3.31) 
  ・福井大学 産学官連携本部 非常勤講師(2015.4.1-2016.3.31) 
野澤 一博(上席研究官) 
 ・立教大学 非常勤講師(2015.4.1-2016.3.31) 
 ・専修大学 非常勤講師(2015.4.1-2016.9.17,2015.9.29-2016.2.18) 
鈴木 真也(研究員) 
  ・国際基督大学 非常勤講師(2015.9.1-2016.3.31) 
  ・中央大学 兼任講師(2015.4.16-2015.9.18) 
 新村 和久(上席研究官) 










 ・日本学術会議 連携会員(2015.1.29-2017.9.30) 
・(公財)総合研究開発機構 客員研究員(2015.4.14-2015.9.30) 
 ・(国研)科学技術振興機構 情報事業アドバイザー(2015.8.28-2016.3.31) 
七丈 直弘(上席研究官) 




  小柴 等(研究員) 
  ・(国研)産業技術総合研究所 協力研究員(2015.4.1-2016.3.31) 
・公立はこだて未来大学 客員教授(2015.4.1-2016.3.31) 
・気象大学校 講師(2015.10-2016.3) 




 石川 大介(上席研究官) 










開始年度 研究者 研究種目 課題名 
24年度 赤池 伸一 基盤研究(C) 
ノーベル賞の分析による研究者の知的創造過程と
研究振興政策の関係に関する実証研究 
25年度 新村 和久 若手研究(B) 
創薬分野における産学連携システムの空白領域検
証と、新規事業モデルの創出研究 
26年度 枝村 一磨 若手研究(B) 
日本企業の研究開発の優位性及び企業パフォーマ
ンスへの貢献に関する研究 
26年度 七丈 直弘 基盤研究(C) 
サイエンス型産業における多様性のマネジメン
ト：知識と組織の相互作用 
27年度 川島 浩誉 挑戦的萌芽研究 
論文著書に着目した大規模書誌分析に基づく科学
論文生産構造の解明 
27年度 鈴木 真也 基盤研究(C) 
グローバル・ニッチトップ地域企業の国際技術連
携戦略 





開始年度 研究者 研究種目 課題名 
25年度 石川 大介 基盤研究(C) 日本論文で補正した影響度指標の研究 
26年度 浦島 邦子 特別研究促進費 
近年成長が著しい国における学術政策、大学政策、
学校教育を通じた人材育成政策に関する調査研究 
26年度 林 和弘 基盤研究(C) 
オープンイノベーションからみた萌芽的研究領域
における発展要因の定量分析 
27年度 浦島 邦子 基盤研究(C) 
学術雑誌の掲載論文の特色に基づく大学研究の目
的の分析 
27年度 枝村 一磨 挑戦的萌芽研究 
大学研究者の論文生産性と研究資源に関するデー
タベース 
27年度 枝村 一磨 基盤研究(A) 
日・米・欧企業におけるオープン・イノベーショ
ン活動の国際比較 
27年度 七丈 直弘 基盤研究(B) 
顧客満足に向けたリーンな新製品開発:日本企業
の潜在力評価 















1．日 時  2016年 3月 17日(木)10：00～11：30 







安西 祐一郎   (独)日本学術振興会 理事長 
白石 隆     政策研究大学院大学 学長 
田中 隆治    星薬科大学 学長 
野田 由美子   プライスウォーターハウスクーパース(株) パートナー／ＰＰＰ･インフラ
部門アジア太平洋地区代表 
羽根 ジェラルド バテルジャパン(株) 代表取締役社長 
山本 佳世子   (株)日刊工業新聞社 論説委員・編集局科学技術部編集委員 













2015. 5.12「文部科学省 科学技術・学術政策研究所、トムソン･ロイター共同研究：Web of Science 
Core Collectionデータの謝辞情報を分析し、資金配分機関等の名称を統一」 
2015. 6.12「民間企業の研究活動に関する調査報告 2014」(NISTEP REPORT No.163) 
2015. 8. 5「科学技術指標 2015」(調査資料 238)及び「科学研究のベンチマーキング 2015」(調
査資料 239) 


















として～」[DISCUSSION PAPER No.113]の公表 
・「論文データベース(Web of Science)と科学研究費助成事業データベース(KAKEN)の連結によ
る我が国の論文産出構造の分析」[調査資料-237]の公表 
・「第 1 回～第 3 回全国イノベーション調査の経年比較の試み(調査設計及び調査事項の整理と
それに基づく産業別・企業規模別の比較考察)」[DISCUSSION PAPER No.116]の公表 
・「企業における研究者の多様性と特許出願行動」[DISCUSSION PAPER No.120]の公表 
・「大学等教員の職務活動の変化－「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」によ
る 2002年、2008年、2013年調査の 3時点比較－」[ 調査資料－236 ]の公表 
・「企業間の取引関係と R&Dスピルオーバー」DISCUSSION PAPER No.114］の公表  
・「産業集積と逆選択：多工場企業の実証分析」［DISCUSSION PAPER No.115］の公表 
 
















－｣[DISCUSSION PAPER No.123]の公表 
・NISTEP定点調査検索の更新 
・「規制が企業の研究開発活動に与える影響」[DISCUSSION PAPER No.122]の公表 
・「国民の科学技術に対する意識に関する統計解析」[DISCUSSION PAPER No.118]の公表 
 








外部資金割合との関係―」[DISCUSSION PAPER No.124]の公表 





第 62号 2015年 7月 30日 
○報告書 
・「科学技術動向」7・8月号(最終号)の公表 







第 63号 2015年 8月 17日 
○報道発表  
・「科学技術指標 2015」及び「科学研究のベンチマーキング 2015」 の公表  
○イベント  
・「フォーサイト/ホライズン・スキャニング シンポジウム～将来展望のためのオープンプラッ
トフォーム構築に向けて～」開催(9月 2日(水)13時 30分～17時 30分)  
・講演会 「産学連携の経済分析」開催(9月 2日(水)10時 00分～11時 30分)  
・RIETI-NISTEP政策シンポジウム「オープンイノベーションによる日本経済再生の道筋」開催  




第 64号 2015年 9月 29日 
○報道発表  











第 65号 2015年 10月 22日 
○イベント  
・NISTEP-OECD合同セミナー 『フラスカティ・マニュアル 2015』についての開催案内(2015年
10月 27日(火)10:00～11:45)  
○調査研究成果公表  
・NISTEP企業名辞書(ver.2015.1)と外部データベースとの接続テーブルの改訂について  
・「NISTEP 大学・公的機関名辞書(Version 2015.1)」と「NISTEP 大学・公的機関名辞書の整備
とその活用」[NISTEP NOTE No. 15]の公表について  




・「『第 3 回全国イノベーション調査 (2009-2011)』にみる経営成果に結びつく取組」の公表に
ついて  
・科学技術指標 2015(HTML版)の公表について  
・「第 4回全国イノベーション調査」の実施について 
 
第 66号 2015年 11月 18日 
○イベント  
・第 8回政策研究レビューセミナーの開催について(平成 27年 12月 8日(火)13:30～17:45)  
○調査研究成果公表  






第 67号 2015年 12月 21日 
○ニュース  
・「STI Horizon(エスティーアイ ホライズン)」 誌の創刊について  
○報道発表  








PAPER No. 126]の公表について  
・「大型産学連携のマネジメントに係る調査研究」[DISCUSSION PAPER No.127]の公表について  
・「ライフイノベーション領域の科学技術シナリオプランニングに向けたうつ病に関する研究会













・「科学技術に関する国民意識調査－2014年 2月～2015年 10月 科学技術の関心と信頼－」[調
査資料－244]の公表について 
・「輸出開始は生産品目構成の高度化をもたらすか―日本・韓国・インドネシアの生産品目統計



















・「ノーベル賞受賞に伴う科学技術に対する関心の変化分析」[DISCUSSION PAPER No.130] 
・「米国における研究開発動向－公開情報スキャニングからの抽出」[NISTEP NOTE No. 17] 
「『水とともにある未来』シナリオの検討－国際ワークショップ報告」 [NISTEP NOTE No. 18] 














年月日 号 頁 目次タイトル 備考 





















































平成 27年 7月 6日 第 2349号 27 筑協が総会と講演会、科政研 
講演会「医薬開発へ
の新規アプローチ」 
2015年 7月 13日 第 2350号 14 科技政策研、ＪＳＴ 




2015年 8月 3日 第 2353号 10 科技政策研、北見工大 
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１研：第１研究グループ ２研：第２研究グループ １調：第１調査研究グループ 
２調：第２調査研究グループ ３調：第３調査研究グループ 動向センター：科学技術動向研究センター 基盤室：科学
技術・学術基盤調査研究室 
NR:NISTEP REPORT  RM: 調査資料  DP: DISCUSSION PAPER 







































































      

























































































































































































































































2015.10.28 科学技術指標 2015 RM238 基盤室 
博士人材を追跡
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2015.12.9 科学技術指標 2015 RM238 基盤室 
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 2015 年度においては、5 本の NISTEP REPORT、14 本の調査資料、18 本の DISCUSSION PAPER、5
本の NISTEP NOTE (政策のための科学)をとりまとめた。 
 また、科学技術動向研究センターにおいては、科学技術に関する注目すべき動向や今後の科学
技術の方向性等をとりまとめた「科学技術動向」誌を発展させた「STI HORIZON(エスティーアイ・
ホライズン」誌を 2015年 12月に刊行した。 





No.167(2016.03) 科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP定点調査 2015)データ集 
No.166(2016.03) 科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP定点調査 2015)報告書 
No.165(2015.11)「博士人材追跡調査」第１次報告書-2012 年度博士課程修了者コホート- 
No.164(2015.09) 第 10回科学技術予測調査 国際的視点からのシナリオプランニング 




No.248(2016.03) 第 10 回科学技術予測調査 科学技術予測に資する将来社会ビジョンの検討～
2013 年度実施ワークショップの記録～ 
No.247(2016.03) 知的生産活動の集積傾向に関する分析報告 
No.246(2016.03) 地域科学技術指標 2015 
No.245(2016.02) 小・中・高校生の科学技術に関する情報に対する意識と情報源について－2015
年の日本人研究者によるノーベル賞受賞決定直後の親子意識調査より－ 







No.240(2015.09) 第 10 回科学技術予測調査 分野別科学技術予測 
No.239(2015.08) 科学研究のベンチマーキング 2015 ―論文分析でみる世界の研究活動の変化と
日本の状況― 
No.238(2015.08) 科学技術指標 2015 
No.237(2015.04) 論文データベース(Web of Science)と科学研究費助成事業データベース(KAKEN)
の連結による我が国の論文産出構造の分析 
No.236(2015.04) 大学等教員の職務活動の変化 －「大学等におけるフルタイム換算データに関す
る調査」による 2002年、2008年、2013年調査の 3時点比較－ 
 






























No.114(2015.04) 企業間の取引関係と R&Dスピルオーバー 
 
 
NISTEP NOTE (政策のための科学) 
No.19(2016.03) NISTEP データ・情報基盤ワークショップ(2015 年 2 月)～政策形成を支えるエビ
デンスの充実を目指して～(開催結果) 










2015.12.8                                        
 「第 8回政策研究レビューセミナー」 






斎藤 尚樹  総務研究官 
発表 2 
「書誌情報と統計データの統合によるイノベーションプロセスの解明」 




富澤 宏之  第 2研究グループ 総括主任研究官 
発表 4 
「NISTEP定点調査のこれまでとこれから-10年を振り返って-」 




松澤 孝明  第 1調査研究グループ 総括上席研究官 
発表 6 
「科学技術への関心と信頼 -インターネット調査の動向-」 
細坪 護挙  第 2調査研究グループ 上席研究官 
発表 7 
「産学連携と大学発イノベーションの創出」 
新村 和久  第 3調査研究グループ 上席研究官 
発表 8 
「科学技術の中長期発展を展望するフォーサイトプログラム」 







2015.5.14                                       
「平成 26年度 民間企業の研究活動に関する調査報告」 
隅藏 康一：NISTEP 第 2研究グループ客員総括主任研究官 
 
2015.8.4                                       
「第 10回科学技術予測調査(シナリオプランニング編)報告」 
小笠原 敦：NISTEP 科学技術動向研究センター長 
 
2015.9.17                                        
「「第 1回 日本博士人材追跡調査(JD-Pro)」報告」 
小林 淑恵：NISTEP 第 1調査研究グループ上席研究官 
 
2016.3.7                                         
「科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP定点調査 2015)」 
伊神 正貫：NISTEP 科学技術・学術基盤調査研究室 室長 
 




2016.3.25                                        
「平成 27年度 民間企業の研究活動に関する調査報告」 
富澤 宏之：NISTEP 第 2研究グループ総括主任研究官 
 
2016.3.30                                        
「第 4回全国イノベーション調査報告」 






2015.4.16          第 2調査研究グループ/研究振興局数学イノベーションユニット  
「数学は世界を変えられるか？～｢忘れられた科学－数学｣から 10 年 数学イノベーションの現
状と未来」 
水藤 寛  ：岡山大学 大学院環境生命科学研究科 教授 
平岡 裕章 ：東北大学 原子分子材料科学高等研究機構(WPI-AIMR)准教授 
中川 淳一 ：新日鐵住金(株)先端技術研究所 数理科学研究部 上席主幹研究員 
西浦 廉政 ：東北大学 原子分子材料科学高等研究機構(WPI-AIMR)教授 
 
2015.4.17                                                         第 3調査研究グループ  
「大学発ベンチャー企業の出口戦略 ―定量分析、およびケーススタディから得られた知見－」 
山田 仁一郎 ：NISTEP客員研究官 
 
2015.6.12                             第 3調査研究グループ  
「持続的なオープンイノベーションを可能とするシステム構築について－異なる組織間での連携
促進の立場からの見解－」 
諏訪 暁彦：株式会社ナインシグマ・ジャパン 代表取締役 
星野 達也：株式会社ナインシグマ・ジャパン 取締役 ヴァイスプレジデント 
渥美 栄司：株式会社ナインシグマ・ジャパン ヴァイスプレジデント(オペレーション担当) 
 
2015.6.15                                    企画課  
ナイスステップな研究者 2014講演会 
「脂肪のエンジニアリングと新しい抗肥満治療の展開」  
梶村 真吾  ：カリフォルニア大学サンフランシスコ校 糖尿病センター アシスタントプロ
フェッサー 
「折紙の科学 ― コンピュテーショナル・オリガミとその応用」  
舘 知宏   ：東京大学大学院 総合文化研究科 助教 
「オーダーメード医療につながる 1分子シークエンシング」  
谷口 正輝 ：大阪大学 産業科学研究所 教授 
 
2015.6.26                                企画課  
 「プロジェクトベースでの大学発基礎研究成果からの医薬開発を目指す新規アプローチ―アル
ツハイマーシーズの取組紹介―」 
中谷 智子：長谷川国際特許事務所 弁理士 
 
2015.7.7                                    企画課  
ナイスステップな研究者 2014講演会 





井垣 達吏 ：京都大学大学院 生命科学研究科 教授 
「地球環境変化に対する植物の開花応答」  
佐竹 暁子 ：九州大学 理学研究院 准教授 
「植物生殖の鍵分子発見により未来の育種を切り拓く」  
東山 哲也 ：名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所 教授 
 
2015.7.27                                    企画課  
ナイスステップな研究者 2014講演会 
「微量化合物の分子構造を見る技術 「結晶スポンジ法」」  
猪熊 泰英 ：東京大学大学院 工学系研究科 応用化学専攻 講師 
「集束超音波が拓くイノベーション」  
星 貴之   ：名古屋工業大学 若手研究イノベータ養成センター 特任教員 
「南極アイスコアから探る環境変動」  
望月 優子 ：(国研)理化学研究所 仁科加速器研究センター 研究ユニットリーダー 
 
2015.9.2                              第 1研究グループ  
 「産学連携の経済分析」 
ルネ・ベルデルボス氏 (Rene Belderbos) 
：ルーベン・カトリック大学 ビジネス・エコノミクス学部教授 (ベルギー) 
 
2016.1.7                           科学技術動向研究センター  
 「3Dプリンティングとバーチャルリアリティの医療活用最前線～医療産学連携におけるデジタ
ルファブリケーション～」 
杉本 真樹 ：神戸大学大学院 医学研究科 特務准教授 
渡辺 欣一 ：(株)ファソテック 取締役/メディカルエンジニアリングセンター長 
 
2016.1.20                                    総務課  
 「自然言語の機械学習と人文・社会科学の融合によって可能になった人の行動予測～人工知能
導入で生まれうる新サービス～」 
武田 秀樹 ：(株)UBIC CTO＆行動情報科学研究所所長 
 
2016.2.9                                 第３調査研究グループ  
 「日本最大級の「ものづくり」マッチング・プラットフォームによるオープンイノベーション
促進システムの構築」 
坂下 理紗 ：リンカーズ(株) 執行役員/営業統括本部長 
 
2016.3.9                                   第２研究グループ 
 「大阪大学の企業・国・大学との場の形成による科学技術システム構築の取り組み 」 
田中 敏宏 ：大阪大学大学院 工学研究科長 工学部長 
塩谷 景一 ：NISTEP 客員研究官／大阪大学大学院工学研究科 招へい教授 
白土 優  ：大阪大学大学院 工学研究科 准教授 
大畑 充  ：大阪大学大学院 工学研究科 准教授 
土谷 博昭 ：大阪大学大学院 工学研究科 准教授 
富澤 宏之 ：NISTEP 第２研究グループ 総括主任研究官 
 
2016.3.17                                        総務課 
 「学際的な知見の融合・共創で可能になる人工知能技術開発と将来社会の経済的試算」 




高橋 恒一 ：(国研)理化学研究所 生命システム研究センター チームリーダー 
井上 智洋 ：駒澤大学 経済学部 講師 
 
2016.3.23                                        総務課 
「ブロックチェイン技術の現状と経済社会へのインパクト」 







2015.5.28                                         
 フォーサイトワークショップ～世界の中での日本の役割を考える～ 
白石 隆(座長)  : 政策研究大学院大学 学長 
伊藤 久美       : GEヘルスケア・ジャパン(株) チーフマネジメントオフィサー 
佐藤 行雄    : (公財)日本国際問題研究所 副会長 (元国連大使) 
島 裕           : (株)日本政策投資銀行 技術事業化支援センターセンター長 
角南 篤         : 政策研究大学院大学 教授 
引原 毅         : 外務省 軍縮不拡散・科学部長(大使) 
松原 美之       : 東京理科大学 国際火災科学研究科 教授 
森川 正之       : (独)経済産業研究所 理事・副所長 
森田 守         : (株)日立製作所 理事・戦略企画本部 本部長 
山田 康秀       : (国研)日本医療研究開発機構戦略推進部研究企画課調査役 
 
2015.6.1                                        
SciREX(政策のための科学)シンポジウム「博士号取得が魅力あるキャリアとして選択される社
会を目指して」―博士人材のキャリ追跡データの構築と活用― 
川上 伸昭  ：文部科学省 科学技術・学術政策局長 
塩見 みづ枝 ：文部科学省 高等教育局 大学振興課長 
片岡 洋   ：文部科学省 科学技術・学術政策局 人材政策課長 
五神 真(基調講演)東京大学 総長 
岡本 拓也  ：NISTEP 第１調査研究グループ 総括上席研究官 
小林 淑恵  ：NISTEP第１調査研究グループ 上席研究官 
【パネリスト(五十音順、敬称略)】 
齊藤 博英  ：京都大学 iPS細胞研究所 教授 
榊原 裕二  ：NISTEP客員研究官 
濱中 淳子  ：大学入試センター 准教授 
樋口 美雄  ：慶應義塾大学商学部 教授 
藤沢 久美  ：シンクタンク ソフィアバンク 代表 
【モデレーター】 
門村 幸夜  ：NISTEP客員研究官 
 
2015.8.21                                       
 「オープンイノベーションによる日本経済再生の道筋」 
原山 優子     ：内閣府総合科学技術・イノベーション会議議員 
アダム・ジャッフィー：Motu 経済・公共政策研究所所長・上席研究員/全米経済研究所リサ
ーチアソシエイト 








長岡 貞男     ：RIETIプログラムディレクター・ファカルティフェロー/NISTEP客員
研究官/東京経済大学経済学部教授 





元橋 一之     ：RIETI ファカルティフェロー/NISTEP 客員総括主任研究官/東京大学
大学院工学系研究科教授 
 
2015.9.2                                       
「フォーサイト/ホライズン・スキャニング シンポジウム～将来展望のためのオープンプラッ
トフォーム構築に向けて～」 
桑原 輝隆  ：政策研究大学院大学教授 
【パネリスト】 
桑原 輝隆  ：政策研究大学院大学教授 
矢部 彰   ：日本機械学会元会長 
上田 渉   ：石油学会会長 
山地 憲治  ：日本エネルギー学会会長 
持丸 正明  ：サービス学会理事 
小林 直人  ：研究・技術計画学会イノベーションフロンティア分科会主査 
高井 治   ：日本学術振興会水の先進理工学第 183委員会委員長 
三浦 義正  ：信州大学副学長 
【モデレータ】 
小笠原 敦  ：NISTEP科学技術動向研究センター長 
 
2015.9.15                                       
第 1回 NISTEP人材政策研究ワークショップ「次世代人材育成、高大連携で生かす博士力－SSH
等でのキャリアパス展開可能性を探る－」 
  【司会＆モデレータ】 
門村 幸夜  ：大阪大学特任准教授 
【来賓挨拶】 
鈴木 寛   ：文部科学大臣補佐官、東京大学、慶應大学教授 
【趣旨説明】 
斎藤 尚樹   ：NISTEP総務研究官 
【パネリスト】 
飯澤 功   ：京都市立堀川高校 企画研究部長 
荒瀬 克己  ：大谷大学 教授 
【閉会挨拶】 
奈良 人司   ：NISTEP所長 
 
2015.10.27                                       
NISTEP-OECD合同セミナー『フラスカティ・マニュアル 2015』の紹介： 研究開発統計・指標に
より政策・戦略に有益な情報を提供するために 





富澤 宏之  ：NISTEP第２研究グループ総括主任研究官 
【開会挨拶】   
奈良 人司    ：NISTEP所長 
【来賓挨拶】 
原山 優子    : 内閣府総合科学技術・イノベーション会議議員 
【モデレーター】  




ジョン・E・ジャンコウスキ ＜オンライン＞：NESTI 副議長／米国 NSF NCSES 研究開発統計
プログラム ディレクター 
2015.12.18                                       
科学技術・学術政策研究所(NISTEP)ミニワークショップ－インダストリ 4.0 のコンセプトと日
本の反応－ 
藤野 直明     ：(株)野村総合研究所 主席研究員 
【コメンテーター】 
中馬 宏之     ：成蹊大学 教授／RIETIファカルティフェロー 
【モデレーター】 
奥和田 久美    ：NISTEP上席フェロー 
 
2016.2.4                                       
「イノベーション調査の日独比較に関するワークショップ」 
元橋 一之    ：東京大学教授 
池田 雄哉    ：NISTEP第 1研究グループ研究員 
クリスチャン・ラマー ：欧州経済研究センター(ZEW)シニアリサーチャー 
レベッカ・リウ    ：ランカスター大学マネジメント・スクール講師 
 
2016.3.10                                       
「人工知能のこれから：科学技術予測調査から考える研究と社会実装」 
中島 秀之   ：公立はこだて未来大学 学長/NISTEP客員研究官 
堀 浩一    ：東京大学教授・附属図書館副館長/NISTEP客員研究官 
越塚 登    ：東京大学教授/NISTEP客員研究官 
中村 慎二   ：NEC ビッグデータ戦略本部・本部長 
 
2016.3.22                                       
「生物模倣技術の社会実装に向けた標準化」セミナー-GRIPS・NISTEP・JSA標準化討論会- 
【基調講演】 
平坂 雅男   ：(公社)高分子学会 事務局、元 帝人(株) 知財部 
【研究者発表】 
恒松 直幸   ：(国研)科学技術振興機構 知識基盤情報部 上席主任調査員 
溝口 理一郎  ：北陸先端科学技術大学院大学 教授 
香坂 玲    ：金沢大学 准教授 
【パネルディスカッション】 
下村 政嗣    ：千歳科学技術大学 教授 
石田 秀輝    ：東北大学 名誉教授 
田中  正躬    ：日本規格協会 前理事長／国際標準機構(ISO) 元会長 




隅藏 康一    ：政策研究大学院大学 准教授／NISTEP客員研究官 
【モデレータ】 








顧 問(五十音順)                  （2016.3.31 時点、肩書は委嘱時点）      
安西 祐一郎      (独)日本学術振興会 理事長 
白石 隆        政策研究大学院大学 学長 
田中 隆治       星薬科大学 学長 
野田 由美子      プライスウォーターハウスクーパース(株)パートナー／ 
            PPP・インフラ部門アジア太平洋地区代表 
羽根 ジェラルド        バテルジャパン(株) 代表取締役社長 
山本 佳世子      (株)日本工業新聞社 論説委員・編集局科学技術部編集委員 
結城 章夫       (国研)科学技術振興機構 経営企画部 上席フェロー 
 
職員名簿(所属順)                                        
所長                    川上 伸昭   2016. 3. 1- 
奈良 人司   2015. 4.15-2016. 3. 1 
榊原 裕二   2013. 4. 1-2015.4.14 
総務研究官                 斎藤 尚樹   2013. 7. 1- 
上席フェロー                奥和田久美   2015. 4. 1- 
総務課         課長        海老沼 正男  2015. 5. 1- 
大友 専治   2013. 5. 1-2015. 4.30 
            課長補佐      池亀 勝    2014. 4.16-2016. 3.31 
            情報係長      石川 大介   2012. 7. 1-2016. 3.31 
            庶務係長      齊藤 美智子  2014. 4. 1-2016. 3.31 
            経理係長      宮部 義郎   2015. 4. 1- 
            用度係       林 元基    2014. 4. 1- 
                        蛯原 弘子   2012. 3.19- 
企画課         課長        三木 清香   2016. 1.11- 
松原 太郎   2013. 7.16-2016. 1.11 
               課長補佐      岡村 勝文   2015. 4. 1- 
            国際研究協力官   堀野 功    2014.10.14- 
            企画係       髙橋 安大   2015. 4.15- 
                                            小松 怜史   2014.12.17-2015. 4.15 
            業務係       佐藤 博俊   2009. 5. 1- 
第 1 研究グループ    客員総括主任研究官 元橋 一之   2014. 4. 1-2016. 3.31 
            研究員       池内 健太   2011. 4. 1-2016. 3.31 
                        研究員       鈴木 真也   2012. 4. 1- 
                        研究員       池田 雄哉   2015. 7. 1- 
第 2 研究グループ    総括主任研究官   富澤 宏之   2015. 6. 1.- 
客員総括主任研究官 隅藏 康一   2012. 6. 1-2015. 5.31 
            研究員       古澤 陽子   2011. 6. 1- 
            研究員       枝村 一麿   2012. 6. 1- 
            研究員       福澤 尚美   2013. 1. 1-2015.3.31 
             研究員       川島 浩誉   2015. 4. 1- 
第 1 調査研究グループ  総括上席研究官   松澤 孝明   2015. 8. 4- 
                                            岡本 拓也   2014. 7.25-2015. 8. 3 
            上席研究官     岡本 摩耶   2014.10. 1- 
上席研究官        小林 淑恵   2013. 4. 1- 
            研究員       篠田 裕美   2013. 4. 1- 
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第 2調査研究グループ  総括上席研究官 併 松澤 孝明   2015. 8. 4- 
   併 岡本 拓也   2014. 7.25-2015. 8. 3 
 上席研究官   細坪 護挙   2014.10. 1- 
上席研究官   岡本 摩耶   2015. 8. 1- 
第 3調査研究グループ  総括上席研究官   犬塚 隆志   2015. 4. 1-  
 上席研究官   新村 和久   2014. 4. 1- 
  上席研究官   野澤 一博   2012. 4. 1-2016. 3.31 
 研究員    鈴木 真也   2012. 4. 1-2016. 3.31 
科学技術動向研究センタ  ー センター長  命 斎藤 尚樹   2015.12. 1- 
小笠原 敦   2012.12. 1-2015.12. 1 
主任研究官   柿崎 文彦   2005. 7. 1-2016. 3.31 
 上席研究官   横尾 淑子   2003. 1. 1- 
 上席研究官   浦島 邦子   2003. 6.16- 
 上席研究官   林 和弘    2012. 6. 1- 
 上席研究官   七丈 直弘   2012.12. 1- 
 上席研究官   相馬 りか   2014. 5. 1- 
 研究員   小柴 等    2014. 4. 1- 
科学技術・学術基盤調査研究室 室長   伊神 正貫   2015. 6. 1- 
富澤 宏之   2010. 6. 1-2015.3.31 
 主任研究官   伊神 正貫   2007. 8. 1- 
 主任研究官   阪 彩香    2010. 4. 1- 
 上席研究官   神田 由美子  2010. 4. 1- 
 研究員   福澤 尚美   2015. 4. 1- 
 研究員   村上 昭義   2015. 4. 1- 
   研究員  川島 浩誉   2014. 1. 1-2015. 3.31 
特別研究員(五十音順)   （2016.3.31時点、肩書は委嘱時点）  
梅沢 加寿夫 (国研)宇宙航空研究開発機構 主任開発員 
蒲生 秀典  凸版印刷(株)総合研究所次世代商品研究室シニア研究員 
本間 央之  協和発酵キリン(株)研究開発本部オープンイノベーション部マネジャー 
村田 純一  浜松ホトニクス(株)中央研究所 
客員研究官(五十音順)   （2016.3.31時点、肩書は委嘱時点） 
相原 健郎  国立情報学研究所 コンテンツ科学研究系 准教授 
赤池 伸一  文部科学省 科学技術・学術政策局 政策課 国際情報分析官 
浅野 茂   山形大学 学術研究院 教授 
安達 勝   東京大学 本部 国際交流課長（～2015.8） 
新井 聖子  ウプサラ大学 ビジネス学科 客員研究員
池上 徹彦  (国研)科学技術振興機構 研究開発戦略センター 特任フェロー
伊地知 寛博 成城大学 社会イノベーション学部 教授 
伊藤 恵子  専修大学 経済学部 教授 
伊藤 裕子  (国研)科学技術振興機構 RISTEXフェロー/CRDS フェロー 
乾 友彦   学習院大学 国際社会学部 開設準備室 教授 
今井 洋夫  (一社)経済産業統計協会 専務理事 
遠藤 悟   (独)日本学術振興会 グローバル学術情報センター 専門調査役・分析研究員 
及川 浩希  早稲田大学 社会科学総合学術院 社会学部 准教授 
岡室 博之  一橋大学大学院 経済学研究科 教授 





小倉 新司  日本電気(株)パブリックビジネスユニット主席戦略 事業主幹 CSO 
小嶋 典夫  信州大学大学院 総合工学系研究科 教授(学長補佐)（～2015.8） 
小野寺 夏生 筑波大学 名誉教授 
重茂 浩美  (国研)日本医療研究開発機構 戦略推進部 研究企画課 課長代理 
門村 幸夜  大阪大学 産学連携本部 特任准教授 
川本 思心  北海道大学大学院 理学研究院 物理学部門科学誌・科学基礎論分野准教授 
岸本 晃彦  (株)日立製作所 中央研究所 ライフサイエンス研究センター 
        バイオシステム研究部シニア部員 
金 榮愨   専修大学 経済学部 准教授 
木村 政司  日本大学 芸術学部 次長 
木村 良   高知工科大学 研究本部長 地域連携機構長 
栗原 聡   電気通信大学大学院 情報システム学研究科 社会知能情報学専攻 教授 
越塚 登   東京大学大学院 情報学環 教授 
権 赫旭   日本大学 経済学部 教授 
桑原 輝隆  政策研究大学院大学 教授 
齋藤 裕美  千葉大学 法政経学部 法政経学科 准教授 
坂田 哲人  青山学院大学 附置情報メディアンセンター 助教 
坂田 東一  日本原子力産業協会 特任フェロー 
榊原 裕二  (国研)日本原子力研究開発機構 理事長首席補佐 
塩谷 景一  三菱電機(株) 生産技術部 主管技師長 
篠崎 香織  実践女子大学 人間社会学部 准教授 
篠田 孝佑  電気通信大学大学院 情報システム学研究科 助教 
下田 隆二  東京工業大学 大学マネジメントセンター 教授 
白川 展之  (国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術戦略研究センター 研究員 
調 麻佐志  東京工業大学大学院 理工学研究科 准教授 
鈴木 潤   政策研究大学院大学 教授 
鷲見 芳彦  北海道大学 産学連携本部 フード＆メディカルイノベーション戦略支援部門長 
隅藏 康一  政策研究大学院大学 准教授 
武田 英明  国立情報学研究所 情報学プリンシプル研究系 教授 
玉城 わかな 特許業務法人 志賀国際特許事務所 外国技術部 
田村 龍一  一橋大学 イノベーション研究センター 特任助手 
田村 泰一  早稲田大学大学院 商学研究科 准教授（～2015.11） 
田平 由弘  パナソニック(株)オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 インダ
ストリアル営業本部 新規開発マーケティング総括部 戦略商材営業課 主幹 
塚田 尚稔  政策研究大学院大学 准教授 
辻野 照久  (国研)宇宙航空研究開発機構 調査国際部 調査分析課 特任担当役 
寺崎 智宏  株式会社 産業革新機構戦略投資グループ 参事 
党 建偉   東京大学大学院 工学系研究科 特任研究員 
外木 暁幸  一橋大学 経済研究所 特任講師 
土橋 久   電気通信大学 研究推進機構 副機構長 
中尾 敏康  日本電気(株)ビッグデータ戦略本部 シニアエキスパート 
長岡 貞男  東京経済大学 経済学部 教授 
中島 秀之  公立はこだて未来大学 学長 
永田 晃也  九州大学大学院 経済学研究院 教授 
中津 健之  東京大学 先端科学技術研究センター 特任教授・経営戦略企画室長 
中野 諭   (独)労働政策研究･研修機構 研究員 
永野 博   政策研究大学院大学 非常勤講師 
中武 貞文  鹿児島大学 産学官連携推進センター 産学官連携部門 准教授 
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名雪 哲夫  山形大学 企画部 教授（～2015.8） 
丹羽 冨士雄 政策研究大学院大学 名誉教授 
根本 正博  (国研)日本原子力研究開発機構 原子力科学研究部門 原子力科学研究所 
野田 五十樹 産業技術総合研究所 ｻｲﾊﾞｰｱｼｽﾄ研究ｾﾝﾀｰ 人間情報研究部門 総括研究主幹 
野原 博淳  
野村 稔  
羽田 尚子  
原 泰史  
林 隆之  
深尾 京司  
藤井 章博  
藤本 博也  
古川 貴雄  
細野 光章  
堀 浩一  
本間 央之  
前田 征児  
町 末男  
松浦 重和  
松尾 豊  
松岡  浩仁  
松原 仁  
松原 宏  
松原 美之  
真野 裕吉  
間宮 馨  
村田 貴司  
村山 泰啓  
持丸 正明  
元橋 一之  
本村 陽一  
山内 勇  







法政大学 理工学部 応用情報工学科 教授
日産自動車(株)総合研究所 モビリティ・サービス研究所 主管研究員








東京大学大学院 工学系研究科 技術経営政略学専攻 特任准教授
信州大学 学術研究院 准教授












山田 仁一郎 大阪市立大学大学院 経営学研究科 准教授 
横田 慎二  (国研)産業技術総合研究所 つくばイノベーションアリーナ推進センター 総括
主管  
米山 茂美  学習院大学 経済学部 教授 
和田 智明  (公財)科学技術広報財団 理事 
渡辺 政隆  筑波大学教授 サイエンスコミュニケーター 
渡辺 泰司  京都工芸繊維大学 教授 
国際客員研究官    （2016.3.31時点、肩書は委嘱時点） 
Christopher T.Hill   ジョージメイソン大学教授 
John P.WALSH    ジョージア工科大学教授 
Rene Belderbos カトリック大学ルバーン校教授







(1) NISTEP REPORT 








































No.160 民間企業の研究活動に関する調査報告 2013 第 2研究グループ 2014.09 
No.159 
サイエンスマップ 2010&2012－論文データベース分

















No.156 第 3回全国イノベーション調査報告 第 1研究グループ 2014.03 













































No.144 第 2回全国イノベーション調査報告 第 1研究グループ 2010.09 


































No.135 平成 20年度 民間企業の研究活動に関する調査報告 第 2研究グループ 2009.10 
No.134 
第 3期科学技術基本計画のフォローアップに係る調























































































































































No.103 イノベーションの測定に向けた基礎的研究 報告書 科学技術政策研究所 2007.03 
























































































































































































No.72 科学技術に関する意識調査－2001年 2～3月調査－ 第2調査研究グループ 2001.12 








No.69 日本の技術輸出の実態－平成 10年度－ 情報分析課 2001.03 



















第 1研究グループ 1999.06 

























No.58 日本の技術輸出の実態(平成 8年度) 情報分析課 1998.09 










No.54 外国技術導入の動向分析(平成 7年度) 情報分析課 1998.01 

















第 1研究グループ 1997.03 
No.47 日本の技術輸出の実態－平成 6年度－ 第3調査研究グループ 1996.12 
No.46 外国技術導入の動向分析－平成 6年度－ 情報分析課 1996.12 













































No.32 地球環境問題における企業対応の現状と評価 第4調査研究グループ 1994.03 
No.31 R&D 購買力平価の開発 第3調査研究グループ 1994.03 









































No.20 国立試験研究機関と基礎研究 第1調査研究グループ 1991.09 
No.19 体系科学技術指標 第 2研究グループ 1991.09 




















No.12 大学の進学希望者の進路選択について 第1調査研究グループ 1990.08 
No.11 地域における科学技術振興に関する基礎調査 第4調査研究グループ 1990.08 
No.10 表彰制度からみた我が国の科学技術動向 第2調査研究グループ 1990.03 
No.9 特許出願からみた研究開発の動向 第 2研究グループ 1990.03 
No.8 我が国の主要企業における『基礎研究』について 第1調査研究グループ 1990.01 
No.7 自然科学系博士号取得の日米比較 第1調査研究グループ 1989.07 
No.6 科学技術連関モデルの理論的枠組 第 1研究グループ 1989.09 
No.5 共同研究における参加企業に関する調査研究 第3調査研究グループ 1989.08 





No.2 科学技術に対する社会の意識について 第2調査研究グループ 1989.06 
No.1 理工系学生の就職動向について 第1調査研究グループ 1989.06 
 
 
(2) POLICY STUDY 








Foresight for Our Future Society-Cooperative 





































No.8 遺伝子科学技術の展開と法的諸問題 第2調査研究グループ 2002.03 
No.7 アメリカのバイオエシックス・システム 第 2研究グループ 2001.02 













第 1研究グループ 1999.05 






(3) 調査資料(Research Material) 
No. タイトル 発表者・グループ 
公表 
年月 
No.249 意匠権及び商標権に関するデータベースの構築 第１研究グループ 2016.03 
No.248 






No.247 知的生産活動の集積傾向に関する分析報告 第１研究グループ 2016.03 









科学技術に関する国民意識調査―2014 年 2 月～

















































































第 3調査研究グループ 2014.08 





















































































第 1調査研究グループ 2012.08 






































第 1調査研究グループ 2012.03 

































大学等発ベンチャー調査 2010  
-大学等へのアンケートに基づくベンチャー設立状
況とベンチャー支援・産学連携に関する意識- 













大学等発ベンチャー調査 2010  
-2010年大学等発ベンチャーへのアンケートとイン
タビューに基づいて 












































第 2研究グループ 2010.12 





AAAS Symposium Mobilizing East Asian Science and 
Technology to Address Critical Global 













































































































































第 1調査研究グループ 2008.08 




















第 1調査研究グループ 2008.01 
No.151 日本企業における研究開発の国際化の現状と変遷 第 2研究グループ 2008.01 










成 18年度採択 8機関に対する調査 








































第 2調査研究グループ 2007.07 
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